





品贸易额，名义出口贸易额）比 2003年增长了 21.2%，增至 90686亿美元（日本贸易振兴






单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
世界的商品贸易额
（出口贸易额） 10亿美元 6365 6124 6418 7458 9069
名义增长率 % 12．8 -3.8 4.8 16.2 21.2
实际增长率 % 16．6 -0.1 3.9 5.9 11.8
出口价格增长率 % -3.8 -3.7 0.9 10.3 9.3
世界的服务贸易额 10亿美元 1485 1491 1592 1805 2100
增长率 % 6.2 0.4 6.8 13.4 16.3
世界的实际国内生产总值增长率 % 4.6 2.5 3.0 4.0 5.1
工矿业生产指数增长率
（22个发达国家）
% 4.7 -3.0 -0.7 0.8 3.4
原油：原油价格（年平均） 美元/桶 28.2 24.3 25.0 28.9 37.8
原油需求量 百万桶/日 76.2 77.4 78.0 79.8 82.5







商品类别 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
工业制品 -5.7 -3.2 2.5 13.4 8.8
原油 57.0 -13.8 2.5 15.8 30.7





原油价格上涨 30.7%、初级产品价格上涨 18.8%，其上涨幅度高于 2003年；而工业制品价
格上涨 8.8%，则比 2003年的上涨率稍有下跌（见表二）。世界的实际出口贸易额增长率1从
2003年的 5.9%增大到 2004年的 11.8%，增大了一倍；2004年世界的实际国内生产总值增
长率为 5.1%，高于 2003年的增长率，22个发达国家的工矿业生产指数增长率也从 2003年






15个国家的作用率为 32.6%、东亚地区为 23.6%；在进口贸易额增长率方面，欧盟 15个国
家的作用率为 31.7%、东亚地区为 22.5%（见表三）。美国与日本在出口贸易、进口贸易方
面的增长率均比 2003年有所提高，日本所起的作用率在出口贸易方面为 6%、在进口贸易
方面为 4.4%；美国所起的作用率则分别为 5.9%和 12.8%。
在欧盟 15个国家当中，德国的出口贸易额增长 21.2%、进口贸易额增长 18.5%，在出
口贸易和进口贸易两方面都有力地推动了世界贸易的增长。德国的贸易收支顺差额达 1948
亿美元。德国在 2001年便超过了日本成为世界上首位贸易顺差国以来，已经连续四年保持
这一首位的宝座。欧盟 15个国家的区域外贸易额增长 19.2%，增达 13233亿美元（作用率
为 13.4%）；区域内贸易额增长 16.7%，达 21237亿美元（作用率 19.2%）。
在东亚地区方面，中国的出口贸易额增长 35.4%，增至 5934亿美元；进口贸易额增长





东盟四国的出口贸易额增长 20.6%、进口贸易额增长 27.5%；均比 2003年的增长率有所提
高。
与中国一样，同为 BRIC（新兴大市场经济国家）的印度、俄罗斯、巴西的出口贸易额
增长幅度也很令人注目：印度增长 31.6%、俄罗斯增长 36.1%、巴西增长 32.0%，均有大幅










































1325156 14.1 14.6 10.3 1940717 16.4 20.6 16.5 马来西亚 125857 25.7 1.4 1.6 105297 31.5 1.1 1.5
美国 818775 13.0 9.0 5.9 1469704 16.9 15.6 12.8
印度尼西
亚
71585 17.2 0.8 0.7 465525 42.9 0.5 0.8
加拿大 317181 16.5 3.5 2.8 273710 14.0 2.9 2.0 菲律宾 39598 9.3 0.4 0.2 40297 7.5 0.4 0.2
墨西哥 189200 14.8 2.1 1.5 197303 15.7 2.1 1.6 中国 593369 35.4 6.5 9.8 561423 36.0 6.0 9.0
欧盟 15
个国家
3446996 17.7 38.0 32.6 3375768 18.4 35.9 31.7 印度 75631 31.6 0.8 1.1 97343 36.7 1.0 1.6
德国 911637 21.2 10.1 10.0 716859 18.5 7.6 6.7 瑞士 118700 17.8 1.3 1.1 111777 15.8 1.2 0.9
法国 447757 14.1 4.9 3.5 464052 16.3 4.9 3.9 澳大利亚 86362 22.7 1.0 1.0 103543 22.1 1.1 1.1
英国 347210 13.4 3.8 2.6 465397 17.9 4.9 4.3 巴西 96475 32.0 1.1 1.5 62782 30.0 0.7 0.9
意大利 348954 16.3 3.8 3.1 351056 17.8 3.7 3.2 阿根廷 34453 16.5 0.4 0.3 22320 61.3 0.2 0.5
荷兰 357910 20.8 3.9 3.9 318951 20.4 3.4 3.3 俄罗斯 181675 36.1 2.0 3.0 75549 31.9 0.8 1.1
比利时 306094 19.7 3.4 3.2 285216 21.4 3.0 3.0 土耳其 63121 33.6 0.7 1.0 97540 40.7 1.0 1.7
西班牙 178330 14.1 2.0 1.4 248890 19.1 2.6 2.4
南亚共和
国
45973 31.4 0.5 0.7 47653 38.5 0.5 0.8




9068591 21.2 100.0 100.0 9402357 21.4 100.0 100.0




947150 34.9 10.4 15.4 797067 35.3 8.5 12.5
东 亚 地
区
1801487 26.2 19.9 23.6 1678215 28.5 17.8 22.5 香港 265763 16.0 2.9 2.3 273361 16.8 2.9 2.4
亚 洲
NIES
873377 22.8 9.6 10.2 829695 24.2 8.8 9.8 新加坡 179755 24.5 2.0 2.2 163982 28.0 1.7 2.2
韩国 253845 31.0 2.8 3.8 224463 25.5 2.4 2.8 东盟四国 334741 20.6 3.7 3.6 287097 27.5 3.1 3.7


















价格上涨而比 2003年增长了 31.2%，增至 8433亿美元，有了大幅度的增长，对世界出口贸








均价格从 2003年的一桶 28.9美元上涨到 2004年的 37.8美元（见图一）；在需求量增大方面，
2004年世界的石油需求量比 2003年增长了 3.4%，达到 8250万桶/日，增幅高于 2003年（增
长 2.3%）。世界石油需求的增长趋势在 2003年以后便不断趋于加强，但中国与美国的需求
乃是主要的推动力。2004年中国的需求量比 2003年增长了 15.2%，增至 643万桶/日，对世
界石油需求量增长率的作用率达 31.6%。2004年美国的石油需求量比 2003年增长了 2.4%，





口总额中所占的结构比重从 1999年的 7.6%增大到 2004年的 13.8%。印度作为液化天然气
的输入国，它的进口额有显著的增大，2004年的进口额约比 2003年增大 15倍，增至 2.6
亿美元。在矿物性燃料贸易中，中国与印度的进口额在近年来不断趋于增大，2004年中国

















总额 906859 21.2 100.0 100.0 钢铁及其制品 653287 37.7 7.2 11.3
机械、机器 3921450 19.5 43.2 40.3 钢铁 389090 42.9 4.3 7.4
一般机械 1269401 19.6 14.0 13.1 钢铁的初级产品 247951 53.4 2.7 5.4
电气机器 1248878 21.9 13.8 14.1 钢铁制品 141139 27.5 1.6 1.9
输送机器 1086722 15.8 12.0 9.3 其中：有关信息技术制品
汽车 541873 15.1 6.0 4.5 电脑及其有关机器 424818 15.5 4.7 3.6
小汽车 454551 14.8 5.0 3.7 电脑、电脑有关机器 254688 17.1 2.8 2.3
汽车部件 231964 15.5 2.6 2.0
电脑及其有关机器的部
件
170130 13.1 1.9 1.2
精密机器 316490 23.1 3.5 3.7 办公用机器 15074 6.2 0.2 0.1
化学制品 1183226 20.3 13.0 12.6 通讯机器 182275 26.2 2.0 2.4
化学工业制品 805851 19.5 8.9 8.3 半导体等电子部件 343977 19.2 3.8 3.5
医疗制品与治疗用品 229365 20.1 2.5 2.4 电子管、半导体等 61679 16.6 0.7 0.6
塑料与橡胶制品 377374 22.1 4.2 4.3 集成电路等 282298 19.8 3.7 2.9
食品 568411 13.2 6.3 4.2 其他电子部件 271956 23.1 3.0 3.2
谷物 42178 14.5 0.5 0.3 映像机器 103998 25.1 1.1 1.3
加工食品 250268 12.6 2.8 1.8 音响机器 9623 31.5 0.1 0.1
油脂及其他油类 68483 12.9 0.8 0.5 测定机器、检查机器 121996 25.7 1.3 1.6
杂项制品 277943 12.8 3.1 2.0 部件 786063 19.1 8.7 8.0
铁矿石 17070 6.9 0.2 0.3 完成品 687655 22.0 7.6 7.8




矿物性燃料 843336 31.2 9.3 12.6 合成纤维及其制品 63745 11.0 0.7 0.4
液化天然气 29143 17.4 0.3 0.3 衣类 254374 11.4 2.8 1.6
石油及其制品 692051 32.1 7.6 10.6 编织品 118822 12.5 1.3 0.8
原油 469205 31.6 5.2 7.1 布 135552 10.5 1.5 0.8










国名 金额 增长率 国名 金额 增长率
原油
沙特阿拉伯 75688 26.21 美国 136000 33.6
俄罗斯 49138 29.4 日本 56102 22.4
挪威 37163 27.4 中国 33913 71.1
液化天然气
印度尼西亚 7289 18.6 日本 15245 4.8
马来西亚 4494 28.0 韩国 6552 28.9
卡塔尔 4026 29.0 美国 3670 54.6
铁矿石
巴西 4759 37.7 中国 12704 161.5
澳大利亚 4517 35.8 日本 3994 20.6






增一倍，在世界钢铁出口总额中所占的结构比重从 2003年的 4.7%增大到 2004年的 6.5%。



















2003年 2004年 2003年 2004年
金额 金额 增长率 金额 金额 增长率
中国 128707 188714 46.6 119577 160024 33.8
美国 146809 163053 11.1 203713 241000 18.3
日本 117734 137572 16.8 66654 78745 18.1
香港 86260 108967 26.3 89993 113633 26.3
德国 85852 104598 21.8 85513 98877 15.6
新加坡 76410 95060 24.4 56716 72864 28.5
韩国 67533 87976 30.3 39735 47186 18.8
台湾 59692 68652 15.0 39600 47331 19.5
马来西亚 48913 60133 22.9 37906 47000 24.0
荷兰 55037 56811 3.2 53496 62257 16.4
英国 47616 49186 3.3 58690 70364 19.9
墨西哥 39492 44971 13.9 39090 47396 21.3
法国 35998 41040 14.0 42544 50215 18.0
菲律宾 24120 25230 4.6 18535 19491 5.2
泰国 22039 25040 13.6 18400 21809 18.5
东亚地区 519966 667038 28.3 421988 531684 26.0
亚洲 NIE(1) 289895 360655 24.4 226045 281014 24.3
东盟四国(2) 101364 117670 16.1 76366 90647 18.7























2002年 2003年 2004年 2002年 2003年 2004年
有关信息技术制品 544 9130 28689 1.5 1.8 2.0
部件 -23563 -36379 -48922 1.4 1.4 1.5














相关性很高的世界半导体销售额也于 2004年第二季度（比 2003年第二季度）增长 40.5%（这






中国的进口贸易额增长率在 2002年第四季度以后连续 9个季度以 30%以上的增长幅度不
断地趋于扩大，但 2005年第一季度却剧降为只增长 12.2%，实际增长率从 2004年第四季度














































12.9 14.1 14.5 10.7 9.0 12.1 17.7 18.3 19.2 14.6
10.0 909 10.3 6.5 5.4 10.7 12.0 11.3 10.7 8.4
中国：名义增长率
实际增长率
34.1 37.1 34.7 35.6 34.7 42.1 42.9 30.1 30.4 12.2
31.3 32.7 29.5 32.4 31.9 39.4 38.5 24.8 27.2 9.4
日本：名义增长率
实际增长率
23.6 23.0 21.2 14.3 7.0 15.7 18.5 22.0 20.3 13.5



























































































































































































































铁矿石 0 0 0 0 0 3029 3429 2958 3298 14102















































































































































































































































贸易额）比 2003年增长了 16.3%，增至 20997亿美元（见表十一）。世界的服务贸易也与商
品贸易一样，以 2001年（增长 0.4%）为谷底转向 2002年增长 6.8%、2003年增长 23.4%、
2004年增长 16.3%，连续三年持有高于前一年增长率的增长水平。
就世界服务贸易的构成项目看，“运输”的出口贸易额比 2003年增长 21.1%、增至 4961
亿美元（对世界服务贸易出口增长的作用率为 29.4%），增长率居最高；“旅游”增长 17.4%、
增至 6222亿美元（作用率为 31.3%）；“其他服务贸易”（金融、保险、通讯、建筑、信息、








2001年 2002年 2003年 2004 金额 作用率
世界的服务贸易出口额 0.4 6.8 13.4 16.3 2099746 100.0
运输 -1.3 5.0 13.7 21.1 496130 29.4
旅游 -2.3 4.2 9.6 17.4 622205 31.3
其他服务 3.1 9.5 15.6 13.4 981412 39.3
就各国、各地区 2004年的服务贸易动向看，欧盟 25个国家的服务贸易出口额增长了
15.9%、增长至 10055亿美元，进口额增长了 13.8%、增至 9485亿美元，欧盟地区成为 2005
年拉动世界服务贸易增长的主要动力之一。这种较大幅度增长的原因为：欧元升值，按美元
计算的贸易额有所增大，而按欧元计算的服务贸易出口额则仅增长 5.3%。美国的服务贸易
出口额增长 11%、增至 3793亿美元，进口额增长 13.3%、增至 2590亿美元，特别是“旅游”






2004年的 5.2%，而商品贸易额所占的此类比重则从 20.5%增大到 22.3%。
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